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DE CATHEMMOTE TE DUDZELE 
Het noordelijk deel van Dudzele ligt in de Middellandpolder, t.t.z. gronden, 
die na de Duinkerke 1 (D 1) (VIde-Is te E. v.Chr.) en de Duinkerke 2 (D2) 
(IV de-VIde E.) ook nog tijdens de Duinkerke 3A (D3A) (XIde E.) door de zee 
werden overspoeld. De Cathemmate situeert zich in de uitbreidingszone van de 
Zeebrugse haven. De N.D.O. voerde daarom een noodopgraving op deze motte uit 
(fig . 61-62). 
Het site wordt gevormd door een mote en een tweeledig voorhof, beiden 
omgeven door nog zichtbare grachten. De mote werd omzeggens volledig onder-
zocht. Op het voorhof bleef de opgraving beperkt. 
Fig. 61. De mote vanuit het noordoosten gezien. 
De ondergrond van het site bestaat uit veen (fig. 63a), deel_s doorbroken door 
een Dl-kreek (fig. 63, b). De zandvulling van deze kreek dagzoomt in de zone van 
het voorhof. Langs de rand van de kreek en over de rest van het site verspreiden 
zich D2- (fig. 63 , c) en D3A- (fig. 63, d)- kleiafzettingen . Aan de top van de Dl 
werden enkele Ilde-eeuwse Romeinse scherven in situ gevonden. Tussen de D2 en 
de D3A werden geen bewoningssporen vastgesteld. 
Boven de D3A werd de mote (fig. 63 , e) opgeworpen. De top van de mote ligt 
ongeveer 2m boven het D3A-oppervlak. De gracht (fig. 63, f) doorsnijdt de D3A-
en D2-lagen met een hellend profiel; in de D 1 en het onderliggend veen is hij 
vertikaal uitgegraven. Aanleg van mote en gracht moet in de XI-XIIde eeuw 
gedateerd worden. 
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Fig. 63. Doorsnede door de grachten (Legende verklaard in de tekst) . 
De gracht slibde dicht en werd vervangen door een nieuwe (fig. 63, g), die de 
oudere gracht omsluit. De jongste gracht is nu nog in het terrein zichtbaar. Deze 
overgang vermoeden wij rond 1200. 
Op de mote werden drie paalgaten ontdekt; ze vormen er de enige archeologi-
sche sporen. Bij interpolatie van een vierde paal kan mogelijk een rechthoekige 
konstruktie van 7 bij 4m worden verondersteld. Het gaat hier dan om de vier 
hoekpalen van een houten gebouw dat verder uit grondbalken en een planken wand 
kan hebben bestaan. 
De vulling van de jongste gracht bevatte een tamelijk grote hoeveelheid 
schervenmateriaal met XIIIde-XIVde-eeuwse traditie. We mogen aannemen dat 
het middeleeuwse site werd opgebouwd in de Xlde-Xllde-eeuw, echter niet lang in 
gebruik bleef en mogelijk in de XIV de eeuw reeds werd verlaten. Het Cathemhof 
werd overgebracht naar een 400m meer westwaarts gelegen site . De reden hiertoe 
kon niet uit de archeologische context worden achterhaald. 
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